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Introducción 
 
Esta compilación bibliográfica empezó a elaborarse hace ya una década, cuando 
siendo un estudiante de segundo semestre de antropología, un profesor propuso 
como ejercicio de curso que escogiéramos un grupo indígena para pensar algunas 
categorías nodales del “particularismo histórico”. Al manifestar mi intención de 
trabajar sobre “grupos negros” del Pacífico, aquel profesor consideró que no era 
un tema adecuado por la virtual ausencia de trabajos antropológicos para dichos 
grupos. No obstante, después de unas semanas de investigación en la biblioteca de 
la universidad, contaba con unas cuantas páginas de registros de libros y artículos 
sobre los grupos negros del Pacífico colombiano. No eran tantos como, por lo 
general, hubiese encontrado sobre cualquier “comunidad indígena”, pero eran 
suficientes para aventurarse a realizar aquel ejercicio de curso. Sin duda, esta 
asimetría en la producción antropológica es la expresión de una disciplina 
antropológica que hallaba en lo indio su parádigma de análisis. 
 
Desde entonces he desarrollado el interés por construir una compilación 
bibliográfica lo más completa posible sobre las poblaciones negras de Colombia. 
Aunque ésta es una empresa necesariamente inconclusa y fallida. Siempre hay 
valiosos textos que no han sido incluidos por desconocimiento de su existencia o, 
simplemente, porque aparecen después de que se ha revisado por última vez esta 
compilación. Sin embargo, el ejercicio de “coleccionar” los títulos de los trabajos 
realizados sobre poblaciones negras en Colombia encuentra su sentido en tanto es 
un instrumento que puede ser utilizado, transformado y enriquecido por quienes 
se interesan por dichas poblaciones. 
 
Esta compilación es bien provicional. Los criterios de clasificación son 
caprichosos y arbitrarios. Obedecen más a intereses personales que a un tesaurus 
disciplinario. En primer lugar he utilizado el referente espacial como un criterio 
clasificatorio. Así empiezo con aquellos trabajos referidos a Colombia en general, 
para luego presentar los relacionados con una región en particular. En segundo 
lugar, desagrego por temáticas los registros referidos a Colombia y al Pacífico, 
por ser los más numerosos y los de mi interés más inmediato. No es extraño, sin 
embargo, que un registro desborde esta clasificación y pudiera ser incluido en 
varias temáticas. En estos casos, he optado en dejarlo en la temática en la cual el 
texto clasificado haga más énfasis. 
 
En la recolección de los registros he recurrido a reseñar aquellos textos inéditos o 
publicados que he tenido a mi alcance, así como aquellos que son referenciados en 
sus bibliografías. No me he limitado a registrar los títulos publicados y de fácil 
acceso, sino también aquellos que permanecen manuscritos y de escasa 
circulación. La idea es ofrecer una especie de memoria de la producción 
académica sobre poblaciones negras en Colombia. 
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I. Generales-Colombia 
 
Balances y perspectivas teórico-metodológicas 
Arboleda, José. 1952. “Nuevas investigaciones afrocolombianas” En: Revista 
Javeriana. Tomo XXXVII, Nº183. Universidad Javeriana. Bogotá. 
Arboleda, José. 1986. “La historia y la antropología del negro en Colombia” En: 
Boletín de antropología. Universidad de Antioquia. Medellín. 
Barona, Guido. 1992. “Ausencia y presencia del negro en la historía colombiana” 
En: Diego Obregón y Libardo Córdoba (ed.), El negro en Colombia: en busca 
de la visibilidad perdida. Cidse: Cali. 
Barona, Guido. 1995. “Ausencia y presencia del «negro» en Colombia” En: Memoria 
y sociedad. Revista del departamento de historia y geografía de la 
Universidad Javeriana. Nº 1. Bogotá. 
Bustos, Blanca y Adriana Melandro. 1995. “Informe de investigación guía 
bibliográfica comentada sobre estudios de comunidades negras” Instituto 
Colombiano de Antropología. Bogotá. 
Cifuentes, Alexander. 1975. “Antropología de los grupos negros colombianos: 
Programa de antropología especial” En: Boletín académico. Universidad 
Nacional de Colombia. Bogotá. 
Da Costa, Alberto. 1994. “Metodología en la investigación de los estudios 
afroaméricanos” En: Perspectivas metodológicas y de investigación en los 
estudios sobre comunidades negras. Bogotá. Instituto Colombiano de 
Antropología. 
Escalante, Carlos. 1960. “Afrocolombianismo. Estado actual, métodos y 
necesidades” En: Revista colombiana de antropología. Instituto Colombiano 
de Antropología. Bogotá. 
Friedemann, Nina S. de. 1978. “El negro: un olvidado de la antropología 
colombiana” En: I Congreso nacional de antropología. Popayán. 
Friedemann, Nina S. de. 1978. “El negro: un olvidado de la antropología 
colombiana” En: El Espectador. Magazín dominical, octubre 8. Bogotá. 
Friedemann, Nina S. de. 1978. “Una aproximación a la bibliografía colombiana 
antropológica sobre grupos negros” En: I Congreso nacional de 
antropología. Popayán. 
Friedemann, Nina S. de. 1984. “Estudios de negros en la antropología colombiana: 
presencia e invisibilidad” En: Jaime Arocha y Nina S. de Friedemann (eds), 
Un siglo de investigación social: antropología en Colombia. Bogotá: Etno.  
Friedemann, Nina S. de. 1992. “Huellas de africanía en Colombia: nuevos 
escenarios de investigación” En: Thesauros. Boletín del Instituto Caro y 
Cuervo. Tomo XLVII, Nº 3 septiembre-diciembre, pp 543-560. 
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Friedemann, Nina S. de. 1993. “La antropología colombiana y la imagen del negro” 
En: América negra. Nº 6. Universidad Javeriana. Bogotá. 
Jaramillo, Jaime. 1986. “Los estudios afroamericanos y afrocolombianos. Balance 
y perspectivas”. En: Alexander Cifuentes (ed.), La participación del negro 
en la formación de las sociedades latinoamericanas. Bogotá: Instituto 
Colombiano de Antropología .  
Losonczy, Anne Marie. 1976. “Los sistemas de representación africanos en el 
Nuevo Mundo: mantenimiento, restructuración y creación” En: Ethnica. 
Revista de antropología, pp 81-93. Universidad de Barcelona. 
Maya, Adriana. 1988. “Bilan critique sur la bibliographie afrocolombienne de 1954 
a nos jours” Memoire de maîstre. Université de Paris 1 (Pantheon-
Sorbonne) Centre de Recherches Africaines. 
Maya, Adriana. 1989. “De la Instaurada Aetriopum Salute: un aporte documental 
a la historia africanista y afro-americanista” Tesis para optar al diploma de 
Estudios Avanzados. París. Centro de estudios Africanistas, Universidad 
París 1 (Panteón, Sorbona). 
Maya, Adriana. 1994. “Balance crítico de la bibliografía afrocolombiana de 1954 a 
nuestros días” En: Perspectivas metodológicas y de investigación en los 
estudios sobre comunidades negras. Bogotá. Instituto Colombiano de 
Antropología. 
Maya, Adriana. 1994. “Propuesta de estudio para una formación afroamericanista” 
En: América negra. Nº 7. Universidad Javeriana. Bogotá. 
Price, Thomas. 1954.  “Estado y necesidad de las actuales investigaciones 
afrocolombianas” En: Revista colombiana de antropología. Vol. 2. Instituto 
Colombiano de Antropología. Bogotá. 
Reichel-Dolmatoff, Gerardo. 1954. “Documentación afrocolombiana” En: Revista 
colombiana de antropología. Vol. 3. Instituto Colombiano de Antropología. 
Bogotá. 
Restrepo, Eduardo. 1997. “Afrogénesis y huellas de africanía” En: Boletín de 
Antropología. Nº28. Universidad de Antioquia. Medellín. 
Restrepo, Eduardo. 1998. “Avatares del negro en la antropología en Colombia” En: 
Nómadas. Nº9. Universidad Central. Bogotá. 
Friedemann, Nina S. de y Manuel Zapata Olivella. 1983. “Primer simposio sobre 
bibliografía del negro en Colombia” En: El negro en la historia de Colombia: 
fuentes escritas y orales. Bogotá: Fundación Colombiana de Investigaciones 
Folcloricas.  
Wade, Peter. 1993. “La construcción del negro en América Latina” En: La 
construcción de las américas. Bogotá: Uniandes, pp 141-158. 
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Historia, esclavitud y manumisión 
Acosta, Miguel. 1956. “Vida de negros e indios en las minas” En: Estudios 
antropológicos. 
Arango, Mario. 1972. Ancestro afro-indígena de las instituciones colombianas. 
Bogotá: Ediciones Bochica.  
Arboleda, José. 1950. “The etnohistory of Colombian negroes” Tesis master, 
Northwestern University. Chicago. 
Arrazola, Roberto. 1970. Palenque, primer pueblo libre de América. Cartagena: Ed 
Hernández.  
Atencio, Jaime. 1973. “Hacia un marco histórico cultural de las relaciones negros-
indios” En: Logos. Nº 7. Cali.  
Barona, Guido. 1985. “Elementos para el análisis del sistema minero en la 
historia económica colonial colombiana” En: V Congreso de historia de 
Colombia. Armenia. 
Barona, Guido. 1986. “Problemas de la historia económica y social colonial en 
referencia a los grupos negros. Siglo XVIII” En: Alexander Cifuentes (ed.), 
La participación del negro en la formación de las sociedades 
latinoamericanas. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología.  
Bierck, Harold. 1953. “The struggle for abolition in Gran Colombia” En: Hispanic 
american historical review. Nº 33. 
Borga, Jaime. 1994. “Imagenes y simbolos en las relaciones de blancos y negros en 
la Nueva Granada. Siglos XVI y XVII” En: Perspectivas metodológicas y de 
investigación en los estudios sobre comunidades negras. Bogotá: Instituto 
Colombiano de Antropología. 
Castaño, Beatriz. 1993. “A la búsqueda de las mujeres negras esclavas en la 
historia de Colombia” En: Astrid Ulloa (ed.), Contribución africana a la 
cultura de las américas. Bogotá: Instituto Colombiano de 
Antropología-Biopacífico.  
Díaz, Rafael. 1993. “Hacia una investigación histórica de la población negra en el 
Nuevo Reino de Granada durante el período colonial” En: Contribución 
africana a la cultura de las américas. Bogotá: Instituto Colombiano de 
Antropología-Biopacífico.  
Díaz, Rafael. 1994. “El mercado urbano y urbano-regional de esclavos en Santafe 
de Bogotá” En: Perspectivas metodológicas y de investigación en los estudios 
sobre comunidades negras. Bogotá. Instituto Colombiano de Antropología. 
Escalante, Aquiles. “Palenques en Colombia” En: Sociedades cimarronas: 
comunidades esclavas rebeldes en las américas. México. 
Escalante, Aquiles. 1964. “El negro en Colombia” Tesis de sociología. Universidad 
Nacional de Colombia. Bogotá. 
Estrada, María y María Carvajal. 1990. “Leyes de manumición en Colombia” Tesis 
de historia. Universidad del Valle. Cali. 
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Friedemann, Nina S. de. 1979. “Negros, esclavos y palenques: historia de la 
esclavitud” En: Solidaridad, aportes cristianos para la liberación. Bogotá, 
pp 10-20. 
Friedemann, Nina S. de. 1988. “Cabildos negros: refugio de africanía en 
Colombia”. En: Revista Montalban. Nº  20, pp 121-134. Universidad 
Católica Andrés Bello. Caracas.  
Friedemann, Nina S. de. 1989. “Cabildos negros: refugio de africanía en Colombia” 
En: Uroboros. Nº 4. Bogotá. 
Friedemann, Nina S. de. 1990. “Cabildos negros: refugios de africanía en 
Colombia” En: Caribean Studies. Nº23. 
Gómez, Jemimah. 1970. “Comercio de los esclavos en la Nueva Granada en la 
segunda mitad del siglo VIII.” Tesis de historia. Universidad Nacional. 
Bogotá. 
Gonzáles, Margarita. 1974. “El proceso de manumisión en Colombia” En: 
Cuadernos Colombianos. Nº2, Segundo Semestre. Bogotá. 
Gutierrez, Idelfonso. 1980. Historia del negro en Colombia. Bogotá: Ediciones 
Nueva América.  
Gutierrez, Idelfonso. 1996. Afrocolombianos. Historia, cultura, proyectos. Bogotá: 
Editorial el Buho. 
Hernández de Alba, Gregorio. 1956. “Libertad de los esclavos en Colombia” En: 
Publicaciones de Sociedad colombiana de etnología. Bogotá. 
Jaramillo, Jaime. 1963. “Esclavos y señores en la sociedad colombiana del siglo 
XVII” En: Anuario de historia social y cultural. Vol. 1, Nº 1. Facultad de 
ciencias humanas Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 
Jaramillo, Jaime. 1968. Ensayos sobre historia social colombiana. Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia.  
Jaramillo, Jaime. 1969. “La Controversia jurídica y filosófica librada en la Nueva 
Granada en torno a la liberación de los esclavos y la importancia económica 
y social de la esclavitud en el siglo XIX” En: Anuario colombiano de historia 
social y de la cultura. Nº 4. Facultad de ciencias humanas Universidad 
Nacional de Colombia. Bogotá. 
King, James. 1939. “Negro slavery in the Viceroyalty of New Granada” Phd. 
Thesis. University of California, Berkeley. Ann Arbor University 
Microfilms. 
King, James. 1945. “Negro slavery in New Granada” En: Grater America. 
University of Calorina Press. Berkeley. 
Maya, Adriana. 1996. “Legados espirituales en la Nueva Granda, siglo XVII” En: 
Historia Critica. No 12. Departamento de historia Universidad de los 
Andes. Bogotá, pp 29-41. 
Maya, Adriana. 1998. “Brujería y reconstrucción étnica de los esclavos del Nuevo 
Reino de Granada, siglo XVII” En: Adriana Maya (ed.), Los 
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afrocolombianos. Geografía humana de Colombia Tomo VI. Bogotá: 
Instituto colombiano de cultura hispánica, pp 191-218. 
Maya, Luz Mercedes. 1987. “Familia, parentesco y explotación minera desde el fin 
de la esclavitud hasta hoy” Informe de trabajo de campo. École des Hautes 
Études en Science Sociales. París. 
Palacios, Jorge. 1978. “La esclavitud y la sociedad esclavista” En: Manual de 
historia de Colombia. Tomo I. Colcultura. Bogotá. 
Palacios, Jorge. 1994. “La esclavitud en la Nueva Granada” En: Perspectivas 
metodológicas y de investigación en los estudios sobre comunidades negras. 
Bogotá. Instituto Colombiano de Antropología. 
Pallos, Elly. 1972. “Reacciones del negro ante la esclavitud. Siglo XVIII” Tesis de 
antropología. Universidad de los Andes. Bogotá. 
Pavy, Paul D. 1967. “The provenience of colombian negroes” En: Jornal of Negro 
history. Nº47. 
Posada, Eduardo y Carlos Restrepo. 1933-1938. La esclavitud en Colombia. Leyes 
de manumisión. Bogotá: Imprenta Nacional.  
Potes, Teófilo. 1975. “La mina, el negro y la magia” Revista Aleph. Trimestre IV 
Nº 15. Universidad de Caldas. Manizales. 
Price, Thomas. 1970. “Ethnohistory and self-image in three New World Negro 
societies” En: Norman Whitten y John Szwed (eds.), Afroamerican 
contemporary perspectives. New York. 
Restrepo, Carlos. 1938. La libertad de los esclavos en Colombia o leyes de la 
manumisión. Bogotá: Imprenta nacional.  
Rivas, Angela. 1998. “Fantasías del cuerpo, apetitos del alma” En: Adriana Maya 
(ed.), Los afrocolombianos. Geografía humana de Colombia Tomo VI. 
Bogotá: Instituto colombiano de cultura hispánica, pp 53-78. 
Rodríguez, Frederick. 1979. “Cimarron revolts and pacification in New Spain, the 
Ithmus of Panama and colonial Colombia, 1503-1800” Ann Arbor, 
University Microfilm International. 
Rojas, Roberto. 1922. “La esclavitud en Colombia” En: Boletín de historia y 
antigüedades. Nº XIV. Bogotá. 
Serna, Abigail. 1990. “Cimarronismo: una cultura de dignidad y libertad para 
afrocolombianos” En: Aluna: imágen y memoria de las jornadas regionales 
de cultura popular. Bogotá. Pnr-Colcultura. 
Sharp, William. 1968. “El negro en Colombia. Manumisión y posición social” En: 
Razón y fábula. Nº 8. Bogotá. 
Smith, Samir. 1978. “El negro, su historia , su geografía” En: Magazin dominical. 
El Espectador. Bogotá. Agosto 20. 
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Spicker, Jessica. 1996. “Mujer esclava, demografía y familia criolla en la Nueva 
Granda 1750-1810” Tesis de antropología. Universidad de los Andes. 
Bogotá. 164 pgs. 
Spicker, Jessica. 1998. “El cuerpo femenino en cautiverio: aborto e infanticidio 
entre las esclavas de la Nueva Granada 1750-1810” En: Adriana Maya (ed.), 
Los afrocolombianos. Geografía humana de Colombia Tomo VI. Bogotá: 
Instituto colombiano de cultura hispánica, pp 141-166. 
Triana y Antorveza, Humberto. 1989. “Salud y esclavitud. Siglos XVI-XIX” En: 
Universitas humanística. Enero-Junio. Universidad Javeriana. Bogotá. 
Villegas, Roberto. 1991. “Legitimidad y punibilidad del negro en la institución 
matrimonial, siglo XVIII” Tesis de historia. Universidad del Valle. Cali. 
West, Robert. 1952. Alluvial placer mining in Colombia during the colonial period. 
Baton Rouge: Lousiana. State University Press. 
West, Robert. 1972. La minería de aluvión en Colombia durante el período colonial. 
Bogotá: Imprenta Nacional.  
Zapata Olivella, Manuel. 1994. “El sincretismo afrocristiano en las luchas 
libertadoras de América” En: Perspectivas metodológicas y de investigación 
en los estudios sobre comunidades negras. Bogotá. Instituto Colombiano de 
Antropología. 
 
Representaciones, sociedad y cultura  
Arocha, Jaime. 1989. “Etnografía iconográfica entre grupos negros” En: Criele, 
criele son del Pacífico negro son. Bogotá: Planeta.  
Arocha, Jaime. 1992. “El bricolage de los negros” En: El Colombiano. 
Cinep-Instituto Colombiano de Antropología. Medellín. 
Arocha, Jaime. 1992. “El sentipensamiento de los pueblos negros en la 
construcción de Colombia” En: La construcción de las Américas. Memorias 
del IV Congreso de antropología en Colombia Universidad de los Andes. 
Bogotá. 
De Roux, Gustavo. 1989. “Los negros, victimas del desarrollo” En: Temas de raza 
negra. Cali: Universidad del Valle. 
Escalante, Aquiles. 1964. El negro en Colombia. Bogotá. Universidad Nacional. 
Espinosa, Mónica y Nina S. de Friedemann. 1993. “Colombia: la mujer negra en la 
familia y en su conceptualización” En: Astrid Ulloa (ed.), Contribución 
africana a la cultura de las américas. Bogotá: Instituto Colombiano de 
Antropología-Biopacífico. 
Friedemann, Nina S. de y Jaime Arocha. 1986. De sol a sol. Génesis, 
transformaciones y presencia de los negros en Colombia. Bogotá: Planeta.  
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Friedemann, Nina S. de y Mónica Espinosa. 1995. “La mujer negra en la historia 
de Colombia” En: Las mujeres en la historia de Colombia. Bogotá: Editorial 
Norma. Tomo I. 
Friedemann, Nina S. de. 1977. “Agonía de las máscaras de madera. Escultura 
popular de tradición negra en Colombia” En: El Espectador. Bogotá. 
Friedemann, Nina S. de. 1978. “El negro y su contribución a la cultura 
colombiana” En: Etnológicas. San Juan, pp 38-48. 
Friedemann, Nina S. de. 1980. “El negro y su contribución a la cultura 
colombiana” En: Divulgaciones etnológicas. 
Friedemann, Nina S. de. 1980. “Estereotipia y realidad en la identificación del 
negro colombiano” Ponencia II Congreso de la Cultura Negra de las 
Américas. Panamá. En: El Espectador. Magazín Dominical, marzo 23. 
Bogotá. 
Friedemann, Nina S. de. 1985. “Negros en Colombia: invisibilidad y presencia” En: 
El negro en la historia de Colombia: fuentes orales y escritas. Bogotá: 
Fundación colombiana de investigaciones folclóricas.  
Friedemann, Nina S. de. 1988. “Etnicidad, etnia y transacciones en el horizonte de 
cultura negra colombiana” En: Primer congreso de la cultura negra de las 
américas. Cali: Colcultura.  
Friedemann, Nina S. de. 1991. “Doctrina para negros” En: América negra. Nº1. 
Universidad Javeriana. Bogotá. 
Friedemann, Nina S. de. 1991. “Presencia africana en Colombia” Ensayo 
preparado para el V centenario de Encuentro de dos mundos, en el 
programa “Nuestra tercera raíz” y proyección histórica y perspectivas de 
los pueblos afroamericanos . Dirección general de culturas populares. 
Consejo nacional de los andes. México. 
Friedemann, Nina S. de. 1992. “Africa y los negros en la construcción de América” 
En: La construcción de las Américas. Memorias del VI Congreso de 
antropología en Colombia.. Universidad de los Andes. Bogotá. 
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